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一 、FDI 对 东 道 国 低 碳
经济影响的研究
国 外 学 者 就 FDI 对 东 道 国
低碳经济发展的影响了进行了一
些 研 究 ， 他 们 发 现 ，1975 年 至
2000 年， 跨 国 公 司 母 国 每 单 位




的 发 展 造 成 了 破 坏；FDI 对 东 道
国的碳排放总量具有显著地提高







子 公 司，FDI 是 低 碳 技 术 传 播 的
























































































































产 设 备， 其 减 排 效 果 也 可 能 被

































能 打 击 FDI 对 低 碳 技 术 和 生 产
的 投 资 积 极 性， 无 形 中 鼓 励 了
FDI 将碳排放量大的产业或生产


















































































































和 资 金 支 持 等， 以 降 低 投 资 风
险），鼓励本国掌握低碳技术的企
业向发展中国家投资， 同时加强















利 用 FDI 在 发 展 低 碳 经 济 中 的
积极作用，减小 FDI 对发展低碳
经济的负面作用。 正确处理引进
FDI 与发展低碳经济二者之间的
关系， 使其更好地服务于本国低
碳经济的发展。
（作者单位：赵晓莉，南开大
学经济学院；熊立奇，厦门大学经
济学院）
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